犬の自伝　Thy Servant a dog told by boots について by 大桃 陶子
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 Thy Servant a Dog, published in 1930, was not a beast 
fable in the conventional form, but a genuine attempt to 
present a dog's point of view, in a simplified vocabulary which 
seemed adequate to a dog's intelligence, an experiment in the 














 At the morning-time Adar unties and brushes. There is 
going quick upstairs past Cookey and asking Gods to come 
to brekker. There is lie-down-under-the-table-at-each end, and 
heads-on-feets of Gods. Sometimes there is things-gived-under-

























本の扉では、タイトルの後に ¹told by BOOTS 











































 Why don't they cut their own children's ears into points 
to make them look sharp?  Why don't they cut the end off 
their noses to make them look plucky?  One would be just as 
sensible as the other. What right have they to torment and 


















































 Whiles after that, Ravager was unsick Hound again. He 
said he had had thorn in foot at end of that run. He turned 
out on grass to bite it out, by gate of nice-kind-ladies where 
Tags killed chickens.  Ladies was taking hens to be killed, lots-
and-plenty, in kennel-that-moves.  They skidded kennels on 
grass because they talked.  They hit him into ditch, and he 





















息子である。第二話の ¹The Great Play Hunt' において、動物たちはこ


































 Please, this is finish for always about Ravager and me and 
all those times. 
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 Please, I am very little small mis'able dog! . . I do not 


















あり、後に土地と爵位を相続する ¹the Smallest' と呼ばれる男児への犬た
ちの忠誠ぶりによく表れている。その傾向は犬たちが初めて生まれたばか










 We heard New Peoples talking in Big House.  One People 
said: ¹Angh!  Angh!'  very small like cat-pups.  Other People 
said: ¹Bye-loe! Bye-loe!'  We asked Own Gods to show.  We went 
upstairs to Small House.  Adar was giving cup-o'-tea to New 
Peoples, more thick than Adar, which was called ¹Nurse'.  There 
was very-small-talk inside kennel-that-rocks. It said: ¹Aie! 
Aie!'  We looked in.  Adar held collars.  It were very Small 
Peoples.  It opened its own mouth.  But there was no teeth.  It 
waved paw.  I kissed. Slippers kissed.  (16-17)
　カントリー・ハウスに現れた新しい面々のうちの一人は、子猫のように
鳴き、犬が ¹kennels-that-rocks' と呼ぶ揺りかごの中に身を横たえている。

























 There was a faint bleating in the shadowed room 
― something waved on the pillow.  It was a live animal. 
Independently of them all, without the street door being 
opened, out of herself in the room, alone, Mrs.  Browning had 
become two people.  The horrid thing waved and mewed by 
her side.  Torn with rage and jealousy and some deep disgust 






















































































 We were not comfy.  We went inside House.  We asked 
Own Gods not to go away and never come back. They did not 












 But suppose Flush had been able to speak ̶ would he 








































































 ¹Here I am,' yapped Vixen, ¹under the gun-tail with my 
man.  You big, blundering beast of a camel of you, you upset 
our tent.  My man's very angry.'
 ¹Phew!' said the bullocks. ‘He must be white?'
 ¹Of course he is,' said Vixen.  ¹Do you suppose I'm looked 
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